





















































Follies & Berthrong法である. Follies &
Berthrong (1951)紘,軟骨と骨の組織化学
的研究に於いて, cytochrome, oxidase,


















































































































Follies& Berthrong (1951) : -o.c　メチ
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